





Recepcija misli španjolskog filozofa 
Joséa Ortege y Gasseta u Hrvatskoj – 
preliminarni izvidi
Sažetak
Ovim radom želimo ponuditi uvid u problematiku, kako filozofsku tako i bibliografsku, re­
cepcije misli Joséa Ortege y Gasseta, jednog od najvažnijih mislilaca Europe u dvadesetom 
stoljeću, ali istovremeno ukazati i na slabost recepcije filozofije Ortege y Gasseta u Hrvat­
skoj. Smatramo da izrada rada prema načelu recepcije u jednom jeziku i užem tematskom 
sklopu bibliografskih jedinica odgovora potrebi početka rada na istraživanju utjecaja Or­





filozofa	 Joséa	Ortege	 y	Gasseta	 u	Hrvatskoj.	 Svjesni	 smo	 da	 bi	 za	 čvršće	
zaključke	o	recepciji	Ortege	y	Gasseta	u	Hrvatskoj	bilo	potrebno	intenzivnije	















jeziku,	 ne	 navodeći	 prijevode	 i	 recepciju	 na	 hrvatskom	 srodnim	 jezicima,	
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programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	












































●	 Ortega	y	Gasset,	José,	Što je filozofija?,	prevela	Valentina	Otmačić,	prire-
dio	Dimitrije	Savić,	Demetra,	Zagreb	2004.
●	 Ortega	 y	Gasset,	 José,	Dehumanizacija umjetnosti i drugi eseji,	 preveli	
Marko	Grčić,	Dunja	Frankol	i	Tanja	Tarbuk,	Litteris,	Zagreb	2007.
●	 Ortega	y	Gasset,	José,	Meditacije o Quijoteu,	prevela	Valentina	Otmačić,	
priredio	Dimitrije	Savić,	Demetra,	Zagreb	2008.






1.2. Poglavlja iz knjiga, izvadci iz spisa i manji radovi3
●	 Ortega	y	Gasset,	José,	»Čovjek	masa«,	preveo	K.	S.,	Hrvatska smotra: za 


















moderne. Ogledi i predavanja,	Matica	hrvatska,	Zagreb	2005.,	str.	74–84.
●	 Kravar,	Zoran,	»Masa	i	misije.	José	Ortega	y	Gasset:	Pobuna masa	(2003)«,	
u:	Zoran	Kravar,	Uljanice i duhovi,	Profil,	Zagreb	2009.,	str.	49–69.
●	 Škorić,	Gordana,	 »Pitanja	 suvremene	 umjetnosti	 –	Ortega	 y	Gasset«,	 u:	




●	 Kranjec	Markešić,	Amalija, »Jose	Ortega	y	Gasset	–	Pobuna	masa«,	Nova 
akropola,	62	(1/2010),	str.	56–59.
●	 Krznar,	Tomislav,	»Filozofija	kao	briga	za	cjelinu	–	edukacijski	uvidi	Orte-
ge	y	Gasseta«,	u:	Tomislav	Krznar,	Nikolina	Iris	Filipović	(ur.),	Vrč i šalica. 

























2.2. Širi tematski krug
●	Alfirević,	Antun,	»Raspust	Družbe	Isusove	u	Španiji«,	Život,	XIII	(4/1932),	
str.	145–160.











2.3. Prikazi hrvatskih prijevoda djelâ Joséa Ortege y Gasseta
●	 Filipović,	Vladimir,	»Knjiga	o	suvremenom	čovjeku.	José	Ortega	y	Gasset,	





●	 Sućeska,	Alen,	»José	Ortega	y	Gasset,	Studije o ljubavi,	prijevod:	Valenti-
na	 Otmačić,	 Demetra,	 Zagreb	 2009.«,	 Filozofska istraživanja,	 117–118	
(1–2/2010),	str.	344–346.
2.4. Ostali prikazi
●	 Bošnjak,	Branko:	»José	Ortega	y	Gasset,	Was ist Philosophie?,	Deutsch	
von	Karl	August	Horst,	München,	1967.,	str.	255«,	prikaz	njemačkog	prije-





značaj	Ortegine	 filozofije.	 Posebno	 vrijedi	 istaknuti	 broj	 prevedenih	 djela,	
koji	nije	beznačajan.	U	segmentu	sekundarne	recepcije,	uočljive	su	praznine	










Reception of Thought of the Spanish Philosopher 
José Ortega y Gasset in Croatia – 
Preliminary Findings
Abstract
In this paper we intend to give insight into philosophical and bibliographic reception of thought 
of José Ortega y Gasset’s, one of the most important European thinkers of 20th century, as well 
as to indicate deficient reception of Ortega y Gasset’s philosophy in Croatia. We believe that the 
concept of this paper based on the principle of reception in one language and the narrow part 
of the thematic references gives a solid basis for further research of the influence of Ortega y 
Gasset’s thought on philosophy in Croatia.
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